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Cumpliendo con las normas específicas en el Reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Doctora en Educación pongo en 
manos del jurado la presente tesis titulada: “Calidad educativa, eficiencia en 
investigaciones  y el rendimiento académico de estudiantes Universidad Peruana 
Simón Bolívar” cuyo objetivo general es “Elaborar recomendaciones específicas en la 
calidad educativa dirigida al profesor investigador para mejorar la eficiencia en la 
calidad del proceso docente-educativo y el rendimiento académico en los alumnos de 
la Universidad”. 
El siguiente trabajo responde a una necesidad que precisamos y estudiamos 
en la universidad de referencia, respondiendo a tres aspectos básicos del proceso 
enseñanza-aprendizaje dentro de la Educación Superior que están muy 
interrelacionados unos con otros dentro de una unidad dialógica. Por lo que la tesis 
se enfoca básicamente dentro de su contenido, a lo que resulta piedra angular en 
la actual Sociedad del Conocimiento, o sea, al protagonismo que juegan los 
componentes del Proceso Docente Educativo en torno al profesor investigador y su 
labor en función del aprendizaje. 
Efectivamente; los resultados, avalados por los criterios teóricos 
contemporáneos y por las mediciones efectuadas en la investigación, concuerdan 
con la hipótesis sustentada al principio; es decir: La necesidad de elaborar un 
cuerpo de recomendaciones en función de mejorar la eficiencia en las 
investigaciones y rendimiento académico de los alumnos que definen una mejor 
calidad educativa guiada por el docente investigador. 
 “Señores miembros del jurado esperamos que esta investigación sea evaluada y 
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Esta tesis aborda una de las problemáticas coyunturales de la Educación Superior 
actual. Así lo indican los resultados, donde se evidencia la desproporcionada 
cantidad de alumnos que no logran defender o sustentar con la suficiente calidad 
los trabajos de tesis, ya sea de pregrado, maestría o doctorado para obtener al final 
un resultado insatisfactorio. 
Indagó todo lo concerniente al rendimiento académico de los alumnos, a la 
calidad educativa y la eficiencia en las investigaciones, para luego, proponer 
alternativas que contribuyan al perfeccionamiento de este rubro en función a los 
estudiantes, a través de un enfoque cuantitativo de tipo descriptivo, ya que se 
midieron los conceptos y se definieron las variables con las que se trabajó, 
aplicando el método hipotético deductivo con un diseño no experimental de corte 
transversal. Además, es correlacional porque se explicó y cuantificó la relación 
entre las variables calidad educativa, eficiencia en investigaciones y rendimiento 
académico, aplicando encuestas a los alumnos de la Universidad Peruana Simón 
Bolívar del distrito de Pueblo Libre, durante el actual semestre académico 2018-I. 
Se concluyó con un análisis de lo ejecutado y se elaboraron una serie de 
recomendaciones que alejen totalmente al docente de ser un simple transmisor de 
conocimientos y se convierta en un investigador más, contextualizado a la 
educación universitaria del Perú. 
  






This thesis study addresses one of the conjectural problems of Higher Education. 
This has been pointed out by the result, which shows the disproportionate amount 
of students who fail to defend or sustain their thesis with enough quality, whether 
undergraduate, master's or doctoral, the final result would be unsatisfactory. 
Investigated everything concerning the work and preparation for the research 
professor, in terms of educational quality, then propose alternatives that contribute 
to the improvement in this field made in function of the students, through a 
quantitative approach of descriptive type, since the concepts were measured and 
the variables we worked with were defined applying the hypothetical deductive 
method with a non-experimental cross-sectional design. It is also correlated 
because the relationship between the variable of educational quality was explained, 
as well as the efficiency and academic performance, being that surveys to students 
of Peruvian University Simon Bolivar were made in the district of Pueblo Libre, 
during the current academic semester 2018-I.  
It was concluded with an analysis of the executed was made and a series or 
recommendations were drawn up, completely distancing the teacher from being the 
simple transmitter of knowledge, but instead the great necessity of becoming a 
researcher. Of course, contextualized to the university education of Peru. 
 





O presente trabalho de tese aborda um dos problemas conjunturais do atual Ensino 
Superior. Isto é indicado pelos resultados, onde o número desproporcional de 
estudantes que não podem defender ou apoiar com trabalho de tese qualidade 
suficiente, seja de graduação, mestrado ou doutorado para o resultado final é 
evidência insatisfatória.  
 Esta tese foi dedicada a investigar todas as questões relacionadas com o 
trabalho e preparação do professor de pesquisa em termos de qualidade de ensino, 
então, propor alternativas que contribuam para a melhoria nesta área em termos 
de alunos, através de uma abordagem quantitativa descritiva , uma vez que os 
conceitos foram mensurados e as variáveis com as quais trabalhamos foram 
definidas, aplicando-se o método dedutivo hipotético, com delineamento 
transversal não experimental. Correlacional porque também é explicado e 
quantificou a relação entre as variáveis de qualidade educacional, eficiência e 
desempenho acadêmico, através de inquéritos aos estudantes no distrito 
Universidad Peruana Simón Bolívar de Pueblo Libre, durante o semestre lectivo 
2018-I. 
 Delimitar como uma de suas partes, foi uma análise do que já foi feito e 
uma série de recomendações que o professor totalmente ficar longe de ser um 
mero transmissor do conhecimento e tornar-se um pesquisador mais desenvolvido. 
Claro, contextualizado para a educação universitária do Peru. 
  
Palavras-chave: qualidade educacional, eficiência, desempenho acadêmico.   
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